

































Consideration and a proposal for bringing Fujiko ”F” Fujio and his production into a town planning.
●  沖　和宏／富山大学芸術文化学部
 OKI Kazuhiro / The Faculty of Art and Design, University of Toyama
● Key Words : area study, city planning, brand of characters
ノート 平成 19 年 6 月 5 日受理


































































































































































































































































































































































2 ）藤子不二雄自選集 9 『オバケのＱ太郎２』，藤子不
二雄著，小学館刊，昭和57年 
3 ， 7 ， 9 ）藤子不二雄の世界（p42 〜 43），発行人：
伊藤善章，藤子プロ発行，平成10年
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